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sebarang EMPAT soalan.
tlap-tiap soalan di dalam muka surat yang baru.
soaran ini nengandungi LrMA soalan semuanya (srmrka surat).
l. (a) Berikan satu cara yang mudah untuk menentukan takaj beku cecair
dan jelaskan bagaimana penyejukan lampau boleh terjadi.
(40 markah)
(b) Suatu bola kaca yang tidak diketahui isipadunya terdlri daripada
ampuran gas-gas etana CZH6, etilena C2HO dan hellurn He, pada
suhu 300 K mempunyai tekanan jumlah 680 nmHg. Campuran ini telah
dipanaskan dengan oksigen yang berlebihan, dan kesemra karbon
ditukarkan menjadi gas karbon dioksida COr. Hidrogen pula dltukar
njadi cecair HrO, manakala heliun tinggal tidak bertindakbalas.
Gas COt dan gas He telah diasingkan ke dalam dua bola leca yang
berasingan yang masing-masing mempunyai isipadu 250 m.l. Dldapati
gas co, mempunyai tekanan 561.3 nrnHg pada suhu 300K dan bola
kaca yang mengandungi gas He memberikan tet<anan 1g7.l mttg pada
suhu 300 K.
(i) Tentukan bilangan mol helium di dalam bola kaca yang
(ri)
asal.
Berapakah bilangan mol co, yang terhasil apabila canpuran
dipanaskan?
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Kira jumlah bilangan mol hidrokarbon dl dalam campuran
yang asal (bilangan mot CrHU + bilangan mol CzHi.
Kira tekanan separa gas helium di dalam bola kaca yang
asal.
(60 narkah)
2. (a) lGdar proses efusi bagi suatu gas pada suhu dan tekanan retap
bersandar kepada jisim molarnya.
Daripada hukum Graham mengenai efusi dan dengan bantuan persamaan
gas ideal, dapatkan suatu persanaan yang menghubungkan nisbah
kadar efusi bagi dua jerlis gas dengan nisbah jisim molar gas-gas
berkenaan pada suhu dan tel€nan yang Letap.
(35 narkah)
D1 antara gas karbon dioksida co, dan gas amnonia NH' yang manakah
mempunyal kadar efusi yang lebih besar, dan apakah kadar efusl
relatifnya?
(b)
(c)
(30 narkah)
suatu larutan dtsediakan dengan melarutlcan sebanyak 19.5392 g
pepejal asld benzoik,CUHrCOOH, ke dalam 300.0 ml benzena,C6H6 ,
pada suhu 20 oc. Ketumpatan bnzena pada suhu berkenaan lalah
0.8787 g d-1. Kira pecahan mol asid benzoik dan benzena di dalam
larutan, serta kemolalan asid benzoik di dalam larutan berkenaan.
(35 markah)
3. (a) Sebatlan X yang mempunyai takat tripel pada suhu 20 oC dan tekanan
20 kPa, dldapati melebur pada suhu 25 oc dan tekanan l0l kpa,
serta menpunyai takat didih nornal nt oa. Dengan menggunakan
kertas geraf, luklskan gambarajah fasa bagi bahan X dengan rrenandakan
keluk-keluk penting serta kawasan-kawasan bagl pepe3al, cecair
dan gas.
(35 markah)
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(b) Berdasarkan gambarajah fasa yang telah anda lakarkan dalam bahagian
(a), terangkan perubahan yang boleh dilihat Jlka suhu ditetapkan
pad,a 22 oc, tetapi rekanan dinaikkan daripada 2 kpa kepada 200 kpa.
Terangkan apakah yang terjadi jika proses yang sana berlaku pada
suhu 10 oC.
(c)
(35 narkah)
suatu larutan disediakan dengan melarutkan L.g64 g Kcl dan g.293 g
Lcor ke dararn air dan dicalrkan sehingga islpadu menJadi 5oo nr.
Kira kemolaran ion [K+J dl dalan larutan.
(30 narkah)
4. (a) Bagairnanakah proses osmosis berlaku dan kenapakah tekanan osmotik
menjadi satu sifat koligatif bagi larutan?
(30 narkah)
(b) Seber.at 0.415 g sampel aloi yang terdiri daripada canpuran logam
' alunlnium dan kuprurn telah dltindakbalaskan dengan larutan asid
hidroklorik cair yang berlebihan. Logam aluainium melarut rnelalui
tindakbalas berikut
o t(o) + HC LGri + Mc \(ux) * Hz(s) ,
manakala logam kuprum akan tinggal sebagai logan tu19n. Gas hldrogen
yang dihasilkan, dikumpulkan meralul proses penyesaran air. rslpadu
gas yang telah dikumpulkan ialah 436 ml pada suhu 24.6 oc dan
tekanan yang diukur lalah 746.6 mnHg. Tekanan wap alr pada suhu
24.6 oc lalah 23.2 nvq.
(i) Berikan persamaan tindakbalas yang selrnbang.
(I0 narkah)
tl'
(ii) Kira jlsim gas hidrogen yang dihasilkan.
,t ,^ (20 martah)(Bersanbung. 
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(lii) Tentukan peratus berat logan aluririnium yang terdapat
di dalam aloi.
(20 markah)
(iv) Jika kepekatan larutan HCr yang dlgunakan lalah 0.5 M,
berapakah isipadu ni-nlmr.m HC{ yang dlperlukan untuk rnengaslngkan
kesermra logam aluninlun dalam sampel berkenaan?
(20 narkah)
5. (a) Bincangkan dengan rlngkas perbezaan di antara pepeJal amorfus
dan pepejal hablur. Lukist<an tiga bentuk keklsi hablur yang nudah
dengan memberlkan jr:nlah titik kekisi bagi setiap sel unlt berkenaan.
(50 markah)
(b) Suatu sebatian gas yang terdiri daripada unsur-unsur C, H dan
N telah didapati mengandungi 53.28% unsur'karbon dari segi berat.
Apabila I.37O4 g sampel sebatian dibakar dl dalam udara yang berlebihan,
. kesemua hidrogen telah ditukar menjadi alr yang beratnya 1.9301 g.
(i) Kira jisim tiap-riap unsur dl dalam L.3lO4 g sampel.
(15 narkah)
(ii) Tentukan formula enfiris gas berkenaan.
(lii-) Pada tekanan 748 nrnHg dan suhu 27 "r, 
""::":::1, ,
sampel telah memenuhi isipadu 185.0 ml, apakah jlsim
- molar sebati_an dan dapatkan formula molekulnya?
(20 markah)
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Nr
F
iinbol
m
e
lu ! 1.0
fr = ?9.9
!{e - 23.0
b .. L6.o
Keterangan
Nmbor Avogadro
Penalar Faraday
Cas elektron
Jisin elektron
Jisin proton
Pernalar Planek
Halqju cahaya
Penal-ar gas
Penal.ar Boltznann
Ni }ei
6.oaz x to23 ror-1
96,500 c moI-r, atau
coulonb per mol, el.ektrron
l+.80 x ro-10 eeu
t.5o x 1o-19 c etau coulonb
9.11 x to-28 e
9.11 x ro-A rg
r.67 x ro-21 s
L.67 x ro-27 re
5.626 x to-27 erg I
6.526 x 1o-3b .r 
"
3.0 x l-oro cn 
"-13.oxlo8n"-1
8.3rL x to? erg K-r not-l
8.31h J K-l rol-t
0.082 ( atn K-I not-l
I.9BT eer r-1 ror-1
1.380 x ro-16 .rg K-l norelrul-l
1.380 x to-23 J K-l nolekur-l
9Bt en s-2
9.8t m s-2
76 enfle
I.013 x to6 dyn cn-z
10I,325 N rn-2
0;0591 V, ateu vo]t, peile Z5 oC
Fe = 55.8
Pb = 207.0
Cu '= fi.5
Ca - bo.I
Ea . Tlr.9
He * 4.0
AL = 27,O
mp
C l. 12.0
CI = 35.5
K = 39.1
S = 32.0
t - L26.9
Ag = 107.9
N = 1l+.0
P = 31.0
-,
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